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рагелістае ашуканства, падман’, даць як жыд перцу ‘пра вельмі нязначную колькасць чаго-н атрыманага, 
аддадзенага’, грошай як у жыда ‘пра наяўнасць вялікіх грошай, багацця’, ківацца як рабін над талмудам 
‘пра марудную, нудную работу над нечым’, разумны як рабін з амбівалентным значэннем ‘пра дасведча-
нага чалавека; пра кагосьці не зусім дасведчанага’.  
Заключэнне. Культуралагічная каштоўнасць беларускіх народных параўнанняў адлюстравана 
праз кампаненты-складнікі з нацыянальнымі маркерамі. Да такіх маркераў можна аднесці і анамастыч-
ныя адзінкі. Вялікае распаўсюджанне ў беларускіх народных параўнаннях атрымалі антрапонімы, та-
понімы і этнонімы. Аналіз падобных устойлівых параўнанняў дазваляе выявіць разнастайныя спосабы 
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У кожнага народа спрадвеку вёўся свой каляндар, у якім перадавалася мудрасць, веды, вопыт 
жыццёвых назіранняў. Такі каляндар маюць і беларусы. Кожны дзень года ў хрысціянскіх календарах (як 
праваслаўным, так і каталіцкім) запоўнены імёнамі святых, апосталаў, прарокаў, пакутнікаў. Не ўсе яны 
адзначаліся ў будзённым жыцці роўнай увагай. Адны даты праходзілі зусім непрыкметна, з іншымі звя-
заны павер’і, парады выконваць ці не выконваць тую або іншую працу, трэція шанаваліся як вялікія свя-
ты і былі звязаны з абавязковымі ўрачыстымі абрадамі.  
Асобныя святы, якія ўтрымліваюць у сваім складзе ўласныя асабовыя імёны, пакладзены ў аснову 
парэмій. Актуальнасць нашага даследавання заключаецца ў тым, што вывучэнне такіх адзінак дазволіць 
больш глыбока пазнаць светапогляд беларусаў, яго сувязь з навакольным асяроддзем.  
Мэта – выяўленне ролі ўласных асабовых імён у прыказках і прымаўках.  
Матэрыял і метады. Матэрыялам паслужыла картатэка, сабраная аўтарам са зборнікаў прыказак і 
прымавак [1-2]. Выкарыстаны апісальны метад даследавання. 
Вынікі і абмеркаванне. Прыказкі і прымаўкі, у якіх выкарыстоўваюцца імёны хрысціянскіх свя-
тых, складаюць значную колькасць. Частка гэтых імён з’яўляецца назвамі святаў – Базыль, Барыс, 
Баўтрамей, Ілья, Мацей, Мікалай, Пётр, Ян. Разгледзім больш падрабязна асобныя прыклады. 
Імя Базыль ужываецца ў прыказцы Базыль – авечкам авёс дае. Як вядома, Базыль / Прачыстая 
(Першая Прачыстая, Першы Святок, Зельная) – свята, якое адзначаецца 15 жніўня ў каталіцкім календа-
ры, уведзена ў VII ст. У гэты дзень асвятлялі зёлкі, збожжа і садавіну, пасля чаго лічылі іх гаючымі.  
Імя Барыс выкарыстоўваецца ў прыказках Прыйшоў Барыс – за саху бярысь; На Барыса за ніву 
бярыся; На Барыса за рагач бярыся, а прыйдзе багач – кідай рагач, бяры сявеньку дый сей памаленьку. 
Свята, якое адзначаецца 15 мая, мае наступныя варыянты назвы – Дзень Барыса і Глеба Сейбітаў, Бары-
саў дзень, Барыса і Глеба, Барыс-дзень, Барыш-дзень, Салаўінае свята, Салаўіны дзень, Свістазарнік, 
Свістухі, Свістапляскі. Свята мае ў назве назоўнік сейбіт, бо з гэтага дня пачыналі сеяць гарбузы і 
агуркі, бо не баяліся больш маразоў. 
Імя Баўтрамей ужываецца ў прыказцы Прыйшоў Баўтрамей – жыта на зіму сей. Як вядома, свя-
та Баўтрамей (Варфаламей) адзначаецца 24 жніўня – гэта час сяўбы азімых; па стане надвор’я ў гэты 
дзень прадказвалі надвор’е на ўсю восень.  
Імя Ілья выкарыстоўваецца ў значнай колькасці прыказак (намі зафіксавана 7): Да Іллі просяць аб 
дажджы, а па Іллі і баба хвартуком нагоніць; Ілля блізка, гніся, бабка, нізка, уставай раненька дый жні 
да пазненька; Пасля Іллі вада і з зямлі; Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прыйшоў Ілья – апала два; 
Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прыйшоў Ілля – апала два, прыйшла Прачыстая – увесь лес ачысціла; 
Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прыйшоў Ілля – апала два, а там і восень – вось і я; Ілья ўкінуў лядня; 
Прыйдзе Ілья (Ілля) – наробіць гнілля. Ілля (Лля, Галляш) – свята дажджоў і навальніц, якое адзначаецца 2 
жніўня і ўспрымаецца як канец лета і пачатак восені. На яго заканчвалі касавіцу, хадзілі талакой касіць 
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нягледзячы на тое, што малюецца грозным і несправядлівым. Народнае ўяўленне цесна звязана з біблей-
скай гісторыяй аб прароку Ільі, які перад паганскімі жрацамі і ізраільскім народам (які перастаў верыць у 
Адзінага і па гэтай прычыне тры гады была засуха) запаліў агнём з неба мокрага ахвяравальніка. За гэта і 
іншыя цуды Ілья па Боскай волі ўзляцеў у неба на вогненнай калясніцы.  
Імя Мацей сустракаецца ў прыказцы На Мацея зіма пацее. Свята Мацея адзначаецца 29 лістапада – 
прысвятак указвае на няўстойлівую пару, якая прыносіць слату. Свята з’яўляецца ўспамінам аб святым 
апостале і першым евангелісце Матфеі.  
Імя Мікалай выкарыстоўваецца ў значнай колькасці прыказак (намі зафіксавана 6): Ой, ці бачыш, 
Мікалаю, як я жыта падсяваю?; Прыйшоў Мікола, не пытай ні ў кога, бяры сявеньку і (ды) сей пама-
леньку; Па Міколе не сей аўса ніколі. Мікола Веснавы адзначаецца 22 мая, у гэты дзень аглядалі жытнё-
выя ўсходы; лічылася, што ў жыце ўжо павінна схавацца варона; асцярожныя гаспадары не выходзілі ў 
поле, “каб сваёй прысутнасцю не збунтаваць Міколу”, бо ён у гэты час сам “канчаткова вызначае, дзе 
будзе, а дзе не будзе ўраджаю”. Да гэтага дня паспявалі многае пасеяць і пасадзіць – авёс, бульбу, затым 
ячмень, лён, гарох, проса, каноплі. Прыказкі Да Міколы няма зімы ніколі; Колькі адзін Мікола дасць сне-
гу, столькі другі дасць травы; Прыпасай сена да Міколы, не бойся зімы ніколі звязаны з Міколам Зімо-
вым, які адзначаецца 19 снежня. Затрымка зімы на Міколу была знакам, што маразы прыйдуць няскора і 
наогул уся зіма будзе нехалодная. Мікола Зімовы быў далучаны земляробам да будзённых гаспадарчых 
разлікаў і прагнозаў.  
Імя Пётр сустракаецца ў прыказках Чакай, баба, Пятра – будзем сыр есці; Чакай (баба) Пятра – 
сыр (сыру) з’ясі; Чакай, цётка, Пятра будзеш сыр есці; Пачынай касіць не з Пятра, а калі вырасце тра-
ва; Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прыйшоў Ілья – апала два; Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прый-
шоў Ілля – апала два, прыйшла Прачыстая – увесь лес ачысціла; Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прый-
шоў Ілля – апала два, а там і восень – вось і я. Пятро адзначаецца 12 ліпеня, гэта рэлігійнае свята, канец 
Пятроўскага паста. Лічылася, што пасля Пятра лета ідзе на спад.  
Імя ўжываецца ў прыказках Ян Авёс да Яна хварэе, а пасля Яна шалее; Даглядай мяне да Яна, то 
выведу цябе на пана; Калі не выліняў конь да Яна, няхай ідзе да другога пана; Нашаму Яну няма нідзе 
тала́ну. Ян (Ян Купальны, Янаў дзень) адзначаецца 24 чэрвеня – гэта працяг Купалы ў некаторых ка-
таліцкіх рэгіёнах. 
Заключэнне. Такім чынам, самыя распаўсюджаныя імёны, якія сустракаюцца ў назвах святаў і 
ўжываюцца ў прыказках і прымаўках, – гэта Ілья, Пётр, Мікола, Ян. Выкарыстанне імён святых у пар-
эміялагічных адзінках з’яўляецца невыпадковым: людзі здаўна назіралі за жыццём прыроды, звярталі 
ўвагу на ўзаемасувязь розных з’яў у навакольным свеце. Паступова народнае свядомасць злучыла разам 
каляндар прыроды і царкоўныя святы. 
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В современной науке проблемам цветового восприятия, цветового зрения уделяется одно из глав-
ных мест. Уже в 50–60-е годы в разных странах появляется ряд лингвистических работ, посвящённых 
исследованию лексики цветообозначений в разных аспектах, на материале разных языков, в том числе и 
славянских.  
Вклад в исследование цвета и цветовой семантики наиболее весомо внесли ученые-лингвисты, ко-
торые описывают состав цветообозначающей лексики в психолингвистическом аспекте 
(А.П. Василевич), семантическую структуру (А.А. Брагина), интенсивно цветообозначения изучались на 
базе сравнительно–исторического анализа (Н.Б. Бахилина), был проведен психолингвистический экспе-
римент (Л.В. Василевич, Р.М. Фрумкина). Языковое сознание народа, роль цвета в жизнедеятельности 
человека, в этнокультурной системе русского языка исследуются Т.И. Вендиной. 
Поэтому нам кажется актуальным обращение к колоролексемам как к средствам репрезентации 
эмоций в художественных текстах. 
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